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U  = -510 V
U  = -2,5 kVD
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Gute Seiten: durchschnittliche Belegungsdichte pro Ereignis und Streifen, Run 16378
8 Streifen = 1 Bin
Seite 20001, alle Treffer








und pro 1 MHz, 8 Streifen = 1 Bin
Seite 20001, Signaltreffer








10 Streifen = 1 Bin
Seite 20003, alle Treffer
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Schlechte Seiten: durchschnittliche Belegungsdichte pro Ereignis und Streifen, Run 16378
8 Streifen = 1 Bin
Seite 30302, alle Treffer








und pro 1 MHz, 8 Streifen = 1 Bin
Seite 30302, Signaltreffer








10 Streifen = 1 Bin
Seite 20903, alle Treffer
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BX−Verteilung für alle Treffer, Run 16300
BX−Verteilung für echte Signaltreffer, Run 16300
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FRITIOFWechselwirkung am Target Kinematisches Modell
Wechselwirkung mit
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Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle
χ2/ndf = 137.912 / 109
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00212791 ± 9.62348E-05
# Φs = 3367.62 ± 58.9925
UG = 104.382 ± 2.84832
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle
χ2/ndf = 124.202 / 108
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00242602 ± 0.000788751
# Φs = 259.546 ± 34.2415
UG = 739.454 ± 13.171
# Φs/∆(# Φs) = 7.57987
D
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normierte Statistik der φs gegen den Kaonlikelihoodschnitt, alle
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.[scanparvalue])
MC MIT ITR
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normierte Statistik der φs und UG gegen den Kaonlikelihoodschnitt, alle
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.[scanparvalue])
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normierte Statistik der φs gegen den Spurdistanzschnitt, alle
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.[scanparvalue])
MC MIT ITR
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normierte Statistik der φs und UG gegen den Spurdistanzschnitt, alle
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.[scanparvalue])
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Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle
χ2/ndf = 109.591 / 108
Masse = 1.01939 ± 7.57922E-05
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211357 ± 0.000100961
# Φs = 3003.9 ± 55.4856
UG = 70.1045 ± 2.15732
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle
χ2/ndf = 145.296 / 107
Masse = 1.0198 ± 0.000489762
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00324683 ± 0.000651476
# Φs = 272.922 ± 23.4971
UG = 233.078 ± 6.79091
# Φs/∆(# Φs) = 11.6151
D
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Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle
χ2/ndf = 110.463 / 109
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211578 ± 0.000100939
# Φs = 3003.65 ± 55.4859
UG = 70.3536 ± 2.16498
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle
χ2/ndf = 146.593 / 108
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00283163 ± 0.000622516
# Φs = 275.518 ± 23.4754
UG = 230.482 ± 6.71529
# Φs/∆(# Φs) = 11.7364
D
202,AKGB+,6,5,P NcoO£W.M
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Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, W
χ2/ndf = 50.3999 / 85
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211578 ± 0
# Φs = 290.231 ± 17.4421
UG = 12.7693 ± 1.10724
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W
χ2/ndf = 55.5517 / 90
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00283163 ± 0
# Φs = 40.6567 ± 8.68617
UG = 29.3433 ± 2.33443
# Φs/∆(# Φs) = 4.68062
D
2,2,AKGB+,6,5,P ﬁ0oO£ 
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Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, Ti
χ2/ndf = 97.5411 / 108
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211578 ± 0
# Φs = 970.352 ± 31.482
UG = 19.6476 ± 1.05779
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti
χ2/ndf = 103.003 / 107
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00283163 ± 0
# Φs = 75.5564 ± 11.5057
UG = 48.4436 ± 2.89506
# Φs/∆(# Φs) = 6.56687
D
202,AKGB+,6,5,P ﬁ0o Ë
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0 20 40 60 80 100 120
|pφ| [GeV/c]
Eint
räge Entries     175936Mean       26.3622
RMS        26.8351














0 20 40 60 80 100 120
|pφ| [GeV/c]
Eint
räge Entries     45527Mean       28.0617
RMS        27.7073










0 20 40 60 80 100 120
|pφ| [GeV/c]
Eint
räge Entries     52864Mean       26.9702
RMS        27.0605













0 20 40 60 80 100 120
|pφ| [GeV/c]
Eint
räge Entries     59727Mean       25.6044
RMS        26.4406













0 20 40 60 80 100 120
|pφ| [GeV/c]
Eint
räge Entries     17818Mean       22.7566
RMS        24.6899
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0 2 4 6 8 10 12
pt,φ2 [GeV2/c2]
Eint
räge Entries     188050Mean       0.428482
RMS        0.504067











0 2 4 6 8 10 12
pt,φ2 [GeV2/c2]
Eint
räge Entries     50162Mean       0.421921
RMS        0.490545












0 2 4 6 8 10 12
pt,φ2 [GeV2/c2]
Eint
räge Entries     57469Mean       0.427573
RMS        0.502097













0 2 4 6 8 10 12
pt,φ2 [GeV2/c2]
Eint
räge Entries     64309Mean       0.428603
RMS        0.500998












0 2 4 6 8 10 12
pt,φ2 [GeV2/c2]
Eint
räge Entries     18782Mean       0.448216
RMS        0.552973




























-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
xF,φ
Eint
räge Entries     190432Mean       -0.0362684
RMS        0.143678










-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
xF,φ
Eint
räge Entries     50147Mean       -0.0232491
RMS        0.136907










-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
xF,φ
Eint
räge Entries     57411Mean       -0.032619
RMS        0.141222
MC truth, Al, φ-Signal
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-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
xF,φ
Eint
räge Entries     64181Mean       -0.0415455
RMS        0.145525
MC truth, Ti, φ-Signal















-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
xF,φ
Eint
räge Entries     18693Mean       -0.0642845
RMS        0.157094
MC truth, W, φ-Signal
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-1 0 1 2 3 4 5 6 7
yφ
Eint
räge Entries     190753Mean       3.46236
RMS        1.25833













-1 0 1 2 3 4 5 6 7
yφ
Eint
räge Entries     50170Mean       3.57661
RMS        1.25398
MC truth, C, φ-Signal













-1 0 1 2 3 4 5 6 7
yφ
Eint
räge Entries     57478Mean       3.49687
RMS        1.25402












-1 0 1 2 3 4 5 6 7
yφ
Eint
räge Entries     64317Mean       3.41338
RMS        1.25547













-1 0 1 2 3 4 5 6 7
yφ
Eint
räge Entries     18788Mean       3.21935
RMS        1.25079
MC truth, W, φ-Signal
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ge MC-Reko MIT ITR
Echte Daten MIT ITR
∆Aunten = -0.0496828
Superposition von MC-Reko- und echten Daten, alle, φ-Signal, UG-subtrahiert
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
vDD2)2ﬁﬃ Q"!5-"#;u./ﬁ+   $  

















ge MC-Reko MIT ITR
Echte Daten MIT ITR
∆Aunten = -0.0429949
Superposition von MC-Reko- und echten Daten, alle, φ-Signal, UG-subtrahiert
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
vDD2)2ﬁﬃ Q"!5-/-"u./#+   $  
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ge MC-Reko MIT ITR
Echte Daten MIT ITR
∆Aoben = 0.0706563
Superposition von MC-Reko- und echten Daten, alle, φ-Signal, UG-subtrahiert
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
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ge MC-Reko MIT ITR
Echte Daten MIT ITR
∆Aoben = -0.414248
Superposition von MC-Reko- und echten Daten, alle, φ-Signal, UG-subtrahiert
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
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ge MC-Reko MIT ITR
Echte Daten MIT ITR
∆Aoben = 0.376402
Superposition von MC-Reko- und echten Daten, alle, φ-Signal, UG-subtrahiert
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
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ge MC-Reko MIT ITR
Echte Daten MIT ITR
∆Aoben = 0.359357
Superposition von MC-Reko- und echten Daten, alle, φ-Signal, UG-subtrahiert
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            4130
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle, skaliert
UG: χ2/ndf = 52.3366 / 69
Chi2 probability = 0.932418
# Φs = 2894.27 ± 55.8787
UG = 179.726 ± 6.95904
















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            1584
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, skaliert
UG: χ2/ndf = 68.8122 / 69
Chi2 probability = 0.483727
# Φs = 242.901 ± 23.2159
UG = 232.099 ± 7.99866
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            1081
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, C, skaliert
UG: χ2/ndf = 63.4554 / 69
Chi2 probability = 0.665704
# Φs = 767.732 ± 28.7263
UG = 45.2684 ± 3.49254
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Entries             499
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, skaliert
UG: χ2/ndf = 71.2066 / 69
Chi2 probability = 0.404192
# Φs = 69.2983 ± 12.8293
UG = 74.7017 ± 4.5378
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Entries            1278
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, Al, skaliert
UG: χ2/ndf = 75.754 / 69
Chi2 probability = 0.269765
# Φs = 915.726 ± 31.3383
UG = 52.2743 ± 3.75307
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Entries             540
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, skaliert
UG: χ2/ndf = 80.3267 / 69
Chi2 probability = 0.165519
# Φs = 87.3366 ± 13.7462
UG = 79.6634 ± 4.68608
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Entries            1335
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, skaliert
UG: χ2/ndf = 64.6246 / 69
Chi2 probability = 0.626857
# Φs = 931.259 ± 31.7148
UG = 58.7412 ± 3.97846


















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries             378
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, skaliert
UG: χ2/ndf = 51.0242 / 69
Chi2 probability = 0.94842
# Φs = 66.3505 ± 11.5548
UG = 52.6495 ± 3.80959
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Entries             436
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, W, skaliert
UG: χ2/ndf = 56.7286 / 69
Chi2 probability = 0.854563
# Φs = 279.557 ± 17.5874
UG = 23.4426 ± 2.51331

















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries             167
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, skaliert
UG: χ2/ndf = 76.2224 / 69
Chi2 probability = 0.257558
# Φs = 24.9157 ± 7.54417
UG = 25.0843 ± 2.62955
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries           10558
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 81.4677 / 69
Chi2 probability = 0.144715
# Φs = 4011.48 ± 73.9055
UG = 1128.52 ± 17.9448



















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries           12074
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 71.7091 / 69
Chi2 probability = 0.388102
# Φs = 439.9 ± 56.4931
UG = 2139.1 ± 24.7481
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            2570
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, C, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 70.8907 / 69
Chi2 probability = 0.414431
# Φs = 1050.77 ± 37.2535
UG = 262.228 ± 8.65012

















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            3887
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 79.685 / 69
Chi2 probability = 0.178123
# Φs = 117.396 ± 31.7132
UG = 690.604 ± 14.0618
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            3218
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Al, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 83.0968 / 69
Chi2 probability = 0.118464
# Φs = 1280.72 ± 41.3102
UG = 331.281 ± 9.72255

















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            4080
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 83.9824 / 69
Chi2 probability = 0.105818
# Φs = 170.909 ± 33.0847
UG = 718.091 ± 14.3389
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            3448
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 75.5263 / 69
Chi2 probability = 0.27582
# Φs = 1268.35 ± 41.8932
UG = 378.648 ± 10.3944
















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            3038
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 68.7521 / 69
Chi2 probability = 0.48577
# Φs = 123.718 ± 28.5678
UG = 538.282 ± 12.4145
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            1322
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, W, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 51.9822 / 69
Chi2 probability = 0.937048
# Φs = 411.633 ± 24.7511
UG = 156.367 ± 6.67966




















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            1069
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 78.9716 / 69
Chi2 probability = 0.192911
# Φs = 27.879 ± 16.5834
UG = 192.121 ± 7.41674
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries           10601
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 63.9427 / 69
Chi2 probability = 0.649642
# Φs = 3835.11 ± 73.2343
UG = 1186.89 ± 18.4731



















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries           11984
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 81.6869 / 69
Chi2 probability = 0.14095
# Φs = 413.24 ± 55.7751
UG = 2100.76 ± 24.4308
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            2527
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, C, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 65.3607 / 69
Chi2 probability = 0.601942
# Φs = 990.43 ± 36.6247
UG = 272.57 ± 8.85266
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Entries            3763
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 75.1471 / 69
Chi2 probability = 0.286078
# Φs = 131.667 ± 31.1342
UG = 652.333 ± 13.6139
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Entries            3181
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Al, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 63.0939 / 69
Chi2 probability = 0.67748
# Φs = 1204.26 ± 40.597
UG = 344.738 ± 9.95587
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Entries            4083
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 79.8812 / 69
Chi2 probability = 0.174199
# Φs = 164.707 ± 32.8148
UG = 710.293 ± 14.2059
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            3568
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 77.6274 / 69
Chi2 probability = 0.223006
# Φs = 1251.17 ± 42.0999
UG = 404.83 ± 10.7887
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Entries            3032
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 62.6043 / 69
Chi2 probability = 0.693218
# Φs = 99.303 ± 28.08
UG = 536.697 ± 12.3485
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            1325
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, W, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 106.731 / 69
Chi2 probability = 0.00242127
# Φs = 389.25 ± 24.5228
UG = 164.75 ± 6.88251




















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            1106
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 71.0706 / 69
Chi2 probability = 0.408588
# Φs = 17.561 ± 16.6202
UG = 201.439 ± 7.5652
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries           45076
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 104.892 / 69
Chi2 probability = 0.00347631
# Φs = 5539.06 ± 121.804
UG = 7204.94 ± 45.7413
















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries          110095
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 83.5154 / 69
Chi2 probability = 0.112348
# Φs = 1497.8 ± 163.722
UG = 19736.2 ± 74.6387
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            9674
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, C, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 61.5383 / 69
Chi2 probability = 0.726521
# Φs = 1359.57 ± 57.5878
UG = 1516.43 ± 20.9848



















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries           35280
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 81.1485 / 69
Chi2 probability = 0.15033
# Φs = 605.33 ± 93.108
UG = 6288.67 ± 42.1319
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Entries           13237
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Al, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 91.4584 / 69
Chi2 probability = 0.0365682
# Φs = 1689.04 ± 66.4887
UG = 2116.96 ± 24.7942
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Entries           37021
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 54.5874 / 69
Chi2 probability = 0.897363
# Φs = 588.62 ± 95.1762
UG = 6605.38 ± 43.1798
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0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries           15506
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 73.8972 / 69
Chi2 probability = 0.321372
# Φs = 1833.27 ± 70.8988
UG = 2474.73 ± 26.8075
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Entries           27940
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 77.6802 / 69
Chi2 probability = 0.221769
# Φs = 292.42 ± 82.217
UG = 5043.58 ± 37.7312
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Entries            6659
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, W, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 78.8412 / 69
Chi2 probability = 0.195702
# Φs = 657.19 ± 45.5248
UG = 1096.81 ± 17.8468

















0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1
Entries            9854
Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 65.5473 / 69
Chi2 probability = 0.595585
# Φs = 11.38 ± 48.1425
UG = 1798.62 ± 22.5321
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b)   5.608    /     2
P1  0.2197  0.4495
P2  0.7765  0.1275
totale Produktionsquerschnitte der φ-Mesonen






Fit = P1+P2•ln A
P1 = ln(σφ /Nukleon/mb)
P2 = α
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